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Изучение речевой деятельности личности в современных усло­
виях является актуальным и востребованным направлением. Одним из 
таких направлений является квалиметрия, то есть оценка уровня под­
готовки обучаемого по показателям качества сформированной про­
фессиональной речи. Это считается показателем уровня сформиро­
ванное™ языковой картины предметной облаете и может рассматри­
ваться как один из квалиметрических показателей [4,5,6].
Данное направление имеет два аспекта: а) структура субъектив­
ной психосемантики и её соответствие эталону; и б) прагматика вы­
сказываний обучаемых. Понятие «прагматика текста» может иметь 
различную трактовку. Для наметившейся в последние годы в квали- 
метрии тенденции перехода к системам открытого тестирования узло­
вым для прагматики становятся когнитивные компоненты высказыва­
ний и их сравнение с эталоном [1,6]. Квалиметрический анализ выска­
зываний невозможен без наличия концептуальной семантической мо­
дели конкретной предметной области и [1,3]. Оптимальным для соз­
дания такой модели мы считаем идеографический подход 
Ю.Н.Караулова [2, 3].
Рассмотрим содержательную компоненту, имеющую прагмати­
ческое значение для сравнительной оценки ответов на примерах не­
скольких конкретных высказываний студентов.
1. 602 -  525/2 -  К. Переломы таза:
1. Краевые
2. Переломы вертлужной впадины
3. Перелом типа «бабочки»
2. 605-504/1 -Э .  1. перелом подвздошной кости (краевой, то­
тальный)
2. перелом седалищных костей
3. перелом лонного сочленения
3. 6 0 5 -5 0 4 /9 -Э . Переломы таза:
-  краевые
-  без нарушения целостности тазового кольца
-  с нарушением целостности тазового кольца
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Рассмотрим технику сравнения.
Для начала дадим анатомический эталон: все переломы таза де­
лятся на 1) краевые переломы таза; 2) переломы тазового кольца. Все 
переломы тазового кольца делятся на: а) переломы переднего полу­
кольца; б) переломы заднего полукольца; в) переломы правой и левой 
вертлужных впадин. К переломам переднего полукольца относятся 
переломы «типа бабочки», разрывы лонного сочленения и частично -  
переломы седалищных костей (ветви седалищных костей). Переломы 
подвздошных костей принадлежат частично к краевым переломам та­
за и частично -  к переломам вертлужных впадин. Вертлужные впади­
ны включают частично седалищные (За), лонные (36) и подвздошные 
кости (Зв) [7, 8].
Вторым шагом описанное деление эталона можно представить в 
виде следующего графа.
Вернемся к анализу и сравнению ответов. Введем критерий 
оценки: наиболее предпочтительными считаются те высказывания, 
которые содержат имена основных концептов данной предметной об­
ласти. Становится очевидным, что в ответе №3 показан первый (ос­
новной) уровень деления графа. В ответе №1 содержится один эле­
мент («краевые») из первого уровня деления графа, один элемент 
(«вертлужная впадина») -  второго уровня деления и третий элемент 
(«типа бабочки») -  из третьего уровня деления. В ответе №2 все три 
названных элемента принадлежат к третьему (не основному) уровню 
деления графа.
Граф деления таза
Отсюда мы имеем право сделать вывод, что предпочтительным 
является ответ №3, слабее -  ответ №1, и наиболее слабым -  ответ №2. 
Иными словами, мы получаем шкалу квалиметрической оценки сво­
бодных высказываний, опирающуюся на прагматику семантических 
структур.
Показанный нами анализ может быть достаточно легко решаем 
компьютерными системами при наличии иерархически организован­
ной семантической модели данной предметной области. Хотя мы име-
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ем право оговориться, что при реальной оценке приходится иметь де­
ло не с одной (анатомической) шкалой, а с несколькими шкалами, на­
пример, признаковыми (см. ответы № 1-3). В заключение следует ска­
зать, что данный подход использован нами как существенный элемент 
при разработке на кафедре педагогики, психологии и психолингви­
стики Самарского медицинского университета экспертной системы 
автоматической оценки высказываний обучаемых (системы открытого 
тестирования).
Данная работа выполнялась при поддержке гранта РГНФ 04-06- 
00141а. По тематике защищены и утверждены две диссертации: по 
филологии и по системному анализу. Сама идея реализована в виде 
экспертной системы «Галатея» - номер госрегистрации № 2004610950.
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